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Lampiran 
1. Bagaimana iklim organisasi Dinas Pariwisata? 
“iklim organisasi seperti event-event menyambut datangnya tahun 
baru 1 Muhharam ini merupakan bentuk kerja keras Public Relations yang 
selalu aktif berkomunikasi dengan seluruh anggota yang bersangkutan. Setiap 
ada problem kalau bisa kita itu harus saling share biar tidak ada rasa 
bersalah.” 
 
2. Apa yang dilakukan Pihak Dinas Pariwisata guna menyambut datangnya 
bulan 1 Muhharam? 
 
“Setiap datangnya event-event pada 1 muhharam setiap tahun selalu 
ada perbedaan, dalam arti perbedaan artis, iring-iringan pawai, kirab 
budaya, festival reog, tiap tahun mengalami peningkatan peserta festival 
maupun peserta grebeg suro.” 
 
3. Apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait agar acara Grebeg Suro bisa 
menarik wisatawan? 
 
“Setiap event-event selalu melakukan pembaruan dalam 
meningkatkan pelayanan. Dimana antisipasi masyarakat sekarang semakin 
  
maju sesuai dengan zaman sekarang, sehingga pembaruan dan inovasi terus 
kita lakukan.” (wawancara dengan bu Farida 3 september 2016). 
  
  












































































Salah Satu Bentuk Advertysing Dinas Pariwisata 
 
